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ABSTRAK
Artikel ini mengkaji ciri-ciri yang diperlukan oleh pengamal perubatan alternatif 
bagi mempastikan kejayaan dalam merawat pesakit dan menjemput mereka 
memeluk Islam. Penyelidik mencadangkan beberapa ciri bagi pengamal untuk 
merawat pesakit dan menjemput mereka secara bijak dan menarik, untuk 
memeluk Islam. Ciri-ciri ini termasuk mempunyai pengetahuan berdasarkan 
ajaran Islam; mempunyai pengetahuan mengenai kaedah dan jenis rawatan; 
melakukan kebaikan yang menjadikan pengamal ikon teladan atau “role 
model”; menyebar Islam dengan mengetahui objektif dan kunci kejayaan di 
kalangan pesakit; dan akhir sekali, mempunyai nilai-nilai murni kesabaran 
yang penting bagi pengamal dan pesakit. Penyelidik juga mengkaji kunci 
kejayaan penyebaran Islam melalui perubatan alternatif. Beberapa ciri yang 
perlu dimiliki pengamal yang merawat secara jampi dan pesakit, juga disebut. 
Penyelidik juga mengesyorkan pengamal mengikuti beberapa langkah penting 
apabila merawat pesakit dan perlu mengelakkan dari melakukan kesilapan. 
Penyelidik mengakhiri kajian dengan menekankan elemen penting bagi kejayaan 
penyebaran Islam melalui perubatan alternative, Metodologi yang digunakan 
oleh pengkaji adalah dengan membentangkan sumber-sumber dan tinjauan 
lepas dalam bidang perubatan alternatif dan perubatan Nabi. Begitu juga 
dalam bidang dakwah islamiyah, daripada kitab-kitab terkini dan semasa yang 
dikhususkan dengan rawatan-rawatan pendakwah ke jalan Allah.
Kata kunci: Ciri-ciri pendakwah, perubatan alternatif, pesakit, kunci kejayaan, 
penyebaran Islam
ABSTRACT
This article studies the qualities that an alternative medicine practitioner should 
have to successfully treat patients and invite them to Islam. The researchers 
suggest a number of qualities for the practitioner to cure patients and invite 
them to embrace the religion through wisdom and beautiful preaching. These 
qualities include having knowledge based on belief and following, having 
knowledge of the methods and types of treatment, doing good deeds which 
make the practitioner a role model, prorogating Islam by knowing its aims 
and keys for its success among patients, and finally the virtue of patience 
which is important for both the practitioner and patient. The researchers 
also studied the keys to successful preaching of Islam through alternative 
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This article studies the qualities that an alternative medicine practitioner should have 
to successfully treat patients and invite them to Islam. The researchers suggest a 
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knowledge based on belief and following, having knowledge of the methods and types 
of treatment, doing good deeds which make the practitioner a role model, prorogating 
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patient should have, are also mentioned. The researchers also suggest that the 
practitioner should follow some important steps when treating the patients and should 
avoid committing mistakes. They conclude by noting the elements of success in 
disseminating Islam through alternative medicine. The methodology followed by the 
researchers was to review the previous sources and references in the field of 
alternative  and Islamic medicine, as well as in the field of Islamic dakwah.                 
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